






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園







































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◇ ◇ 〇◇ 〇△ ◎
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ◇ ◇
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 ◎




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ △ 〇△ 〇 ○ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ○ △
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ○ ○
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01 〇 〇 〇
これはゾンビですか？　3 木村心一 2009.09
ねこシス 伏見つかさ 2009.10








前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ◎
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇△ 〇 ◎ 〇△ 〇△
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ○
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05








モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 △ ○ ◎ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07






































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園







































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◇ ◇ 〇◇ 〇△ ◎
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ◇ ◇
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 ◎




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ △ 〇△ 〇 ○ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ○ △
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ○ ○
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01 〇 〇 〇
これはゾンビですか？　3 木村心一 2009.09
ねこシス 伏見つかさ 2009.10








前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ◎
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇△ 〇 ◎ 〇△ 〇△
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ○
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05








モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 △ ○ ◎ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
























a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △ ◎
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◇ △ 〇◇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 △ 〇 〇 △
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 ◇ 〇




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ △ 〇 〇 ◎ ◎ △憑き 〇 ○ ◎ 〇 ◎ 〇 ◎
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 〇 〇 〇
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06












ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 〇 〇 〇 △ 〇△ 〇△ ◎ 〇△ △




伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11 ◇








東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 △ ◎ △
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ◎ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08
































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △ ◎
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◇ △ 〇◇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 △ 〇 〇 △
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 ◇ 〇




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ △ 〇 〇 ◎ ◎ △憑き 〇 ○ ◎ 〇 ◎ 〇 ◎
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 〇 〇 〇
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06












ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 〇 〇 〇 △ 〇△ 〇△ ◎ 〇△ △




伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11 ◇








東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 △ ◎ △
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ◎ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08


















a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






















































































































困らぬ前のかみだのみ 小林めぐみ 2000.04 △
Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◎ ◎ ◇ ◎ 〇 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ○





クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10 ◎
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 △ ◎ ◎ ○ 〇 △ ◇ △ 〇 ◎ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎ 〇
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05
猫耳父さん 松原真琴 2009.06 ○







ささみさん@がんばらない　4,6,9 日日日 2010.12-2012.09 ○ 〇
とわいすあっぷっ！ 阿羅本景 2011.02
あるいは現在進行形の黒歴史　4,6 あわむら赤光 2011.05-2011.12 〇
恋する妖狐と神炎の剣士　1-2 久遠くおん 2011.05-2011.09 ◎
前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○ 〇
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 ◎△ 〇 ◎ 〇 〇△ △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 △ ◎
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 〇 ○
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ◎ ◇
イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 ○ ◎





魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09 ◇
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○ ○ ○ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 ◇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎ ○ △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ◎ ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ○ ○ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08 ◇
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ○ ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08
































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






















































































































困らぬ前のかみだのみ 小林めぐみ 2000.04 △
Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ◎ ◎ ◇ ◎ 〇 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ○





クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10 ◎
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 △ ◎ ◎ ○ 〇 △ ◇ △ 〇 ◎ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎ 〇
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05
猫耳父さん 松原真琴 2009.06 ○







ささみさん@がんばらない　4,6,9 日日日 2010.12-2012.09 ○ 〇
とわいすあっぷっ！ 阿羅本景 2011.02
あるいは現在進行形の黒歴史　4,6 あわむら赤光 2011.05-2011.12 〇
恋する妖狐と神炎の剣士　1-2 久遠くおん 2011.05-2011.09 ◎
前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○ 〇
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 ◎△ 〇 ◎ 〇 〇△ △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 △ ◎
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 〇 ○
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ◎ ◇
イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 ○ ◎





魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09 ◇
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○ ○ ○ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 ◇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎ ○ △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ◎ ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ○ ○ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08 ◇
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ○ ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08


















a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






















































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 〇 〇 〇 △◇









ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ ◎ ◎ △ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02 ○
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05
猫耳父さん 松原真琴 2009.06





隙間女（幅広） 丸山英人 2010.07 ◎疽 ◎
平安鬼姫草子 黒狐尾花 2010.10 ○





ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○











モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○ ○ ◎ ○ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 △ 〇 △
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 △
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08
































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






















































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 〇 〇 〇 △◇









ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ ◎ ◎ △ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02 ○
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05
猫耳父さん 松原真琴 2009.06





隙間女（幅広） 丸山英人 2010.07 ◎疽 ◎
平安鬼姫草子 黒狐尾花 2010.10 ○





ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○











モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○ ○ ◎ ○ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 △ 〇 △
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ◎
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 △
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08


















a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園

























































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02





土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 △
かむなぎ―不死に神代の花の咲く― 沖垣淳 2006.10 ◎
我が家のお稲荷さま。　6 柴村仁 2006.11 ○
クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ ◎ ○ 〇 ◎△ ◎ ◎ 〇 ○ 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○ ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01




隙間女（幅広） 丸山英人 2010.07 ◎
平安鬼姫草子 黒狐尾花 2010.10 ○
ささみさん@がんばらない　4,6,9 日日日 2010.12-2012.09 〇
とわいすあっぷっ！ 阿羅本景 2011.02 ○
あるいは現在進行形の黒歴史　4,6 あわむら赤光 2011.05-2011.12 ○
恋する妖狐と神炎の剣士　1-2 久遠くおん 2011.05-2011.09
前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ○
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○




イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 △ △
伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11
つくも神は青春をもてなさんと欲す 慶野由志 2013.11 ◎
神器少女は恋をするか？ 手島史詞 2014.03
ルガルギガム　2 稲葉義明 2014.03 △
魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09 ◇
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 〇 ○ ◎ 〇 ◎ ◇ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 〇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 △ △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 △ 〇 ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ◎ ○ ○ ○ ◎
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02 △
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 △
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08 ◎
































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園

























































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02





土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 △
かむなぎ―不死に神代の花の咲く― 沖垣淳 2006.10 ◎
我が家のお稲荷さま。　6 柴村仁 2006.11 ○
クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 ◎ ◎ ○ 〇 ◎△ ◎ ◎ 〇 ○ 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 ○ ○
猫耳父さん 松原真琴 2009.06
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01




隙間女（幅広） 丸山英人 2010.07 ◎
平安鬼姫草子 黒狐尾花 2010.10 ○
ささみさん@がんばらない　4,6,9 日日日 2010.12-2012.09 〇
とわいすあっぷっ！ 阿羅本景 2011.02 ○
あるいは現在進行形の黒歴史　4,6 あわむら赤光 2011.05-2011.12 ○
恋する妖狐と神炎の剣士　1-2 久遠くおん 2011.05-2011.09
前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ○
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○




イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 △ △
伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11
つくも神は青春をもてなさんと欲す 慶野由志 2013.11 ◎
神器少女は恋をするか？ 手島史詞 2014.03
ルガルギガム　2 稲葉義明 2014.03 △
魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09 ◇
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 〇 ○ ◎ 〇 ◎ ◇ ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 〇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 △ △
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 △ 〇 ◎
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ◎ ○ ○ ○ ◎
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02 △
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 △
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08 ◎


















a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






































































































困らぬ前のかみだのみ 小林めぐみ 2000.04 ◎
Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ○ ◎ ◎ 〇 ○ 〇 ◎ 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 △ △ ○ 〇△
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07 ◇
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 〇 〇 〇
かむなぎ―不死に神代の花の咲く― 沖垣淳 2006.10
我が家のお稲荷さま。　6 柴村仁 2006.11
クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10 ◎
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ △ 〇 〇 ○襖 〇 〇 ◎ △ △ △
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 〇 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 △ △
猫耳父さん 松原真琴 2009.06 ◎
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01 ○
これはゾンビですか？　3 木村心一 2009.09
ねこシス 伏見つかさ 2009.10 ◎
イヅナさんと！　黄金の衝突事件 高瀬ユウヤ 2009.12








ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 〇盤
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 ○ 〇△ 〇 〇 〇△ ◎ 〇 〇 〇 ◇ 〇
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ◎
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05 ○ ○
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ○







モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ◇ 〇 〇 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 ◇ ◇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎ ◎ ◎ ○
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇 △ 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ○ ○ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ○
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 ○
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08
































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園






































































































困らぬ前のかみだのみ 小林めぐみ 2000.04 ◎
Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ○ ◎ ◎ 〇 ○ 〇 ◎ 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 △ △ ○ 〇△
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07 ◇
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 〇 〇 〇
かむなぎ―不死に神代の花の咲く― 沖垣淳 2006.10
我が家のお稲荷さま。　6 柴村仁 2006.11
クダンの話をしましょうか 内山靖次郎 2007.10 ◎
藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02
ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ △ 〇 〇 ○襖 〇 〇 ◎ △ △ △
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05 〇 ◎
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02
耳鳴坂妖異日誌 湖山真 2009.05 △ △
猫耳父さん 松原真琴 2009.06 ◎
焔のシグナティス　1-2 スズキヒサシ 2009.07-2009.01 ○
これはゾンビですか？　3 木村心一 2009.09
ねこシス 伏見つかさ 2009.10 ◎
イヅナさんと！　黄金の衝突事件 高瀬ユウヤ 2009.12








ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 〇盤
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 ○ 〇△ 〇 〇 〇△ ◎ 〇 〇 〇 ◇ 〇
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ◎
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05 ○ ○
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ○







モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ◇ 〇 〇 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 ◇ ◇
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎ ◎ ◎ ○
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇 △ 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○ ○ ○ ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05 ○
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07 ○
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08


















a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園




































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02 ○
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ○ 〇
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07 ◇
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 〇




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 〇 〇△◇ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02













前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ◎
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○











モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 △
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ○ ○ ◎






































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園




































































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07 △
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02 ○
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03 ◎
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ○ 〇
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07 ◇
土くれのティターニア　1-2 増子二郎 2006.07-2007.03 〇




ほうかご百物語　1-9、あんこーる 峰守ひろかず 2008.02-2011.01 〇 〇△◇ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇
森口織人の陰陽道　1-4 おかゆまさき 2008.08-2010.05
リビングデッド・ファスナー・ロック 瑞智士記 2009.02













前門の巫女さん（勝ち気）と後門の守護霊さま（役立たず） 清水文化 2011.10 ◎
ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 〇 ○











モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03 △
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ◎
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 〇 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07 ○ ○ ◎
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／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
語園




























































































Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ○ △ △ △ 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ◇ ◎ △ ◎
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07




藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02 ◎

















ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 ◎△ △ 〇 〇 〇 〇 〇△ ◎
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ○ 〇
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ◎ ○
イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 △
伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11
つくも神は青春をもてなさんと欲す 慶野由志 2013.11
神器少女は恋をするか？ 手島史詞 2014.03 ○
ルガルギガム　2 稲葉義明 2014.03
魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 〇 ○ ○ 〇 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ○
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 △ 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07






































a 画図百鬼夜行／ b 今昔画図続百鬼／ c 今昔百鬼拾遺
／ d 百器徒然袋／ e 絵本百物語／ f 百怪図巻／ g 松井
本百鬼夜行絵巻／ h 稲生物怪録／ i 利根川図志／ j 本朝
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Missing 神隠しの物語 甲田学人 2001.07
黒闇天女にご用心　ビンボー神は女子高生!? 伊東京一 2003.02
風水学園　1-7 夏緑 2003.08-2004.12 ○ △ △ △ 〇
ぺとぺとさん 木村航 2004.03
二階の妖怪王女　1-2 あらいりゅうじ 2005.05-2005.9 ◇ ◎ △ ◎
座敷童にできるコト　1-3 七飯宏隆 2005.06-2005.12
鬼切り夜鳥子～百鬼夜行学園～ 桝田省治 2006.07




藤堂家はカミガカリ 高遠豹介 2008.02 ◎

















ゆうれいなんか見えない！　6-7 むらさきゆきや 2012.02-2013.11 ○
インテリビレッジの座敷童　1-9 鎌池和馬 2012.05-2015.12 〇 ◎△ △ 〇 〇 〇 〇 〇△ ◎
猫にはなれないご職業　1-2 竹林七草 2012.05-2012.11 ○ 〇
クロス×レガリア　海神の遺産 三田誠 2013.05
化魂ムジナリズム 頂生崇深 2013.05 ◎ ○
イタカノと彼らのおかしな毎日 ゆうきりん 2013.07 △
伊佐と雪―やさしいよる― 友谷蒼 2013.09 ○
空戦魔導士候補生の教官　2 諸星悠 2013.11
つくも神は青春をもてなさんと欲す 慶野由志 2013.11
神器少女は恋をするか？ 手島史詞 2014.03 ○
ルガルギガム　2 稲葉義明 2014.03
魔法科高校の劣等生　14,20 佐島勤 2014.09-2016.09
モノノケミステリヰ　1-2 てにをは 2014.09-2015.02 〇 ○ ○ 〇 ○
城姫クエスト　1-2 五十嵐雄策 2014.11-2015.03
とある魔術のヘヴィーな座敷童が簡単な殺人妃の婚活事情 鎌池和馬 2015.02 ◎
妖怪百姫たん！～帝都騒乱編～ 櫂末高彰 2015.04 ○
東京鬼娘-TOKYO DEVIL GIRLS- 藤ダリオ、ブレインズ・ベース 2015.04 〇 △ 〇
海でおぼれたて漂流したら謎の島へたどり着いた件について マナベスグル 2015.07
異世界妖怪サモナー～ぜんぶ妖怪のせい～ 東亮太 2015.10 ○
絶対ナル孤独者　3 川原礫 2016.02
偽る神のスナイパー　1-2 水野昴 2016.04-2016.08
学園陰陽師　安倍春明、高校生。陰陽師、はじめました。 黒狐尾花 2016.05
下ネタという概念が存在しない退屈な世界　○EX 赤城大空 2016.07
かみさまドクター 西塔鼎 2016.08
SAOオルタナティブ　クローバーズ・リグレット 渡瀬草一郎 2016.11
◎主要キャラクター、ゲストキャラクター、個体名をもつもの　　○サブキャラクター（実在性をもつもの）
△名称のみ（実在性をもたないもの）　例、諺「河童の川流れ」　　◇その他　例、組織名「百鬼夜行」、河童のミイラ、技名

